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La salud oral en el Perú precolombino 
-La caries dental en la época 
precolombina -
The oral henlth in Precolombinn Peru before - The dental caries in the 
Precolombian epoch befare -
Resumen 
No se han realizado muchos trabajos de investigación sobre el tema, nuestra 
intención en el presente articulo es dar un alcance sobre las consideraci~nes y 
conclusiones de las miSlnas. El peruano Precolombino estuvo afectado por 
patologías odontologías como: carie dental, enfermedad periodontal, abrasión, 
etc. 
La carie dental afpcto mas al poblador dpl litoral qUf' al dpl andp, psto "p 
debe a que las regiones geográficas presenhm diversos factores cxógcnos como 
son el clima, la dieta, las costumbres. Conforme avanzamos en el tiempo y las 
culturas precolombinas alcanzaban mayor auge y desarrollo también aumenta la 
susceptibilidad a la carie, motivo por el cual se presenta un mayor número de 
cráneos afectadas por la carie durante el periodo del impero Incaico. 
Abstraet 
There havent been made much investigación work trus item our intention in this 
articlf' is givp ;m arrroach about the considerations and conclusions 01 them 
The prc Columbian Pcruvian habitant was afcctcd, gum descases, abrasion, cte. 
D~lltal carie~ affccteu the litoral habitante more than Andean habitant due to the 
different geographic regiens show diverse exogenic factors such as clima te, diet, 
uses. As we go through in time and the pre colombian cultures got more 
development, also caries susceptibility increased. That's why there is a greater 
number of skulls nffeded by caries during the inca empire perod. 
Introducción 
Existen pocos trabajos de investiga-
ción en este campo de la 
odontoantropología, quizá por la di-
ficultad de obtener la muestra o tal 
vez por la idoneidad de la misma; 
estos cráneos en su mayoría se en-
cuentran bajo la protección y conser-
vación del museo de antropología y 
arqueología de Pueblo Libre. 
La mayor parte de los trabajos de in-
vestigación los han realizado con 
muestras tomadas de la costa central 
y tiur del país. En estos trabajos se ha 
demostrado que las patologías 
odontológicas que afectan al Perú Pre-
colombino son las mismas que afec-
tan al Perú de estos días: caries dental 
periodontopatías, abrasión, etc. 1.1,0.4 
En esk artil"ulu nu~ ucuparemos de la 
carie dental de la cual el antiguo pe-
ruano no se eximió; siendo variada 
cuantitativamente en las diferentes 
regiones gf'Ográ fjeas del país y esta-
ba condicionada a factores exógenos 
como la alimentación, el clima y las 
costumbres.l.o De esta manera encon-
tramos que los pobladores del ande 
eran menos susceptibles a la carie con 
respecto a los pobladores del litoral 
y los pobladores de la selva. 
Las investigaciones realizadas por el 
Dr. Valdivia Vera 5 en su libro 
«Odontoantropología Peruana» ha-
cen notar que cuando la población se 
asentaba en las alturas eran menos 
propensas a la carie y cuando baja-
ban hacia el nivel del mar aumentaba 
a susceptibilidad a la carie. 
Cuando observamos y comparamos 
las arcadas de un poblador la costa )' 
uno de la sierra, el primero presenta 
más lesiones cadosas, pero en el se-
gundo es frecut'nte encontrar pie:¿as 
abrasionadas; esto se explicaría por 
el tipo de dieta del poblador del ande, 
ya que este consumía alimentos 
semicrudos y duros como el charqui, 
la quinua, la cancha)' la mazorca, etc. 
Este consumo de alimentos duros 
generaba un esfuerzo fisiológico mas-
ticatorio y por con~iguiente mayor 
salivación, así también no debemos 
de olvidar el consumo de hoja de coca 
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que 10 mezclaban con la llujta, ele-
mento abrasivo pero que aumenta-
ban el pH, salival; entonces podría-
mos decir que sus alimentos eran fac-
tores dietéticos protectores contra la 
carie. 
El Dr. Valdivia5 señaló la importan-
cia que tendría el agua en la suscepti-
bilidad a la carie, ya que las aguas de 
los ríos en el lugar de su origen se 
encontrarían en mejor estado de 
mineralización y que las culturas que 
se asenta.ban cerca de allí presenta-
ban dientes duros y blancos (collahuas 
y aymaras) no así los que se alejaban 
del origen del río que presentan dien-
tes débiles y amarillos (Ancón y 
Makat - Tampu) 
Respecto a las culturas dcllitoral, los 
cráneos de la costa central son las más 
afectadas y f'sto podría deherse ill 
poco tiempo de exposición a los ra-
yos solares a diferencia de las cultu-
ras del norte y sur de la costal. 
Durante mucho tiempo se pensó que 
el antiguo poblador peruano era in-
mune a la carie dental; esto se sus-
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tentaba a que en los cráneos exhibi-
dos en los vitrales de los museos no 
presentaban lesiones cariosas evi-
dentes y que además el odontólogo 
no participa en los trabajos de inves-
tigación antropológicos. 
Las lesiones cariosas en estos cráneos 
se ubican con mayor frecuencia en las 
zonas interproximales y cervicales 
debido a la facilidad con que se acu-
mula la placa bacteriana en esas zo-
nas y por lo difícil de su remoción; las 
caras odusales también se encuenLran 
a fectadas pero en menor proposición 
debido quizá a los mecanismos de 
abrasión2• 
Las lesiones cariosas se presentan con 
más frecuencia en cráneos de edad 
adulta, en ambos sexos y especialmen-
te en las primeras molares de la arca-
da derecha!. 
El antiguo poblador peruano al mar-
gen de su ubicación geográfica, convi-
vió en armonía con la naturaleza y supo 
explotar para su beneficio los suelos que 
su región le brindaba; cuahdo uno apre-
cia un cráneo precolombino de la costa 
o sierra vera que poseían dentadura 
bien implantada en sus alvéolos, sóli-
das mandíbulas, estructura óseo 
alveolar e :inserdonesmusculares vigo-
rosas. El poblador peruano de aquella 
época padeció de carie dental, pero es-
tuvieron menos afectados que nuestra 
población actual. 
Conforme nuestros antepasados al-
canzaban mayor desarrollo y se con-
sistían en civilizaciones prosperas 
también aumentaba su susceptibilidad 
a la carie dental y otras enfermeda-
des; se puede apreciar que las cultu-
ras locale's con menos desarrollo pre-
sentan menor número de cráneos 
afectados que las panculturas como 
la Paracas. También se puede decir 
que las culturas de mas antigüedad 
eran menos susceptibles a la carie, a 
diferencia de las culturas actuales 
como la Inca!>. 
Durante el Imperio Incaico el desa-
rrollo de las artes, la agricultura y la 
ingeniería fue espectacular; pero tam-
bién el avance de las enfermedades y 
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por ende de la carie dental y así lo 
rcportan los estudios realizados en 
cráneos del periodo Inca. Probable-
mente el avance de las enfermedades 
durante el Incanato se debió al inten· 
so intercambio cultural y social entre 
los pobladores del andc, el litoral y la 
selva favorecidos por la construcción 
de caminos que acortan el1ímite del 
incario6 . 
Analizaremos como hecho importan-
te el traslado de las mujeres a los 
acllahuasb para ser usadas como 
virgenes del sol, del Inca o mujeres 
de la nobleza, el uso de los varones 
de los pueblos para la construcción 
de edificios estatales, el traslado de 
los hijos de los curacas al cuzco para 
su quechuización, los dioses de los 
curacas convertidos en dioses meno-
res y sobre todo el traslasdo de ani-
males, recursos marinos, vegetales y 
recursos minerales. 
Pero a pesar de ello la población del 
Incario estaba menos afectada que la 
muestra actualmente; citare algunas 
palabras de Luis. E. ValcarceF sobre 
este tema: «Los dietistas de aquellos 
tiempos combinai'Dn a base de vege-
tales la ración vital para lograr una 
buena salud y capacidad de resisten-
cia a las adversidades .... '~ Este mis· 
mo autor, en relación con la alirnen· 
tadón en el antiguo Perú expresa lo 
siguiente: «fueron los incas fílosofos 
del alimento, toda su vida cultural 
giro en tomo a él. Gracias a su sabia 
organización el Perú gozo de varios 
siglos de bienestar». 
Conclusiones 
La carie dental estuvo presente en 
el Perú precolombino pero en 
menor proporción que en el Perú 
de hoy 
La carie dental en el Peni 
Precolombino afecta más a los 
pueblos del litoral y la selva que a 
los pueblos del ande. 
Las lesiones cariosas se ubican 
frecuentemente en Las zonas 
interproximales y cervicales. 
El desarrollo y expansión de las 
culturas genero' una mayur 
susceptibilidad a la carie dental 
La alimentación del antiguo 
poblador peruano jugó un rol 
importante como factor dietético 
protector. 
La carie dental estuvo presente con 
mayor frecuencia en cráneos de 
edad adulta y en ambos sexos. 
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